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A rég i m agy a r h e ly n év n év ad á s n y om án k ia lak u lt típ u so k k ö zö tt sz ám o sak
az o ly an h e ly ség n ev ek , am e ly ek n ek n év a lak ja ib an a v á s á r szó , ille tv e a h é t
n ap ja in ak v a lam e ly ik e ö n á lló an v ag y a n év sze rk eze t ta g jak én t b u k k an fó l. E lső
lá tá s ra ú g y tű n h e t, h o g y ezek m in d eg y ik e az ú g y n ev eze tt v á sá r ta r tá s ra u ta ló
h e ly ség n ev ek k ö réb e ta r to z ik . D o lg o za tom ban teh á t a rra a k é rd é s re ig y ek sz em
vá la sz t ta lá ln i, h o g y íg y v an -e v a ló jáb an ?
Ism e re te s , h o g y a v á sá r ta r tá s ra u ta ló h e ly ség n ev ek sa já to s sz e rep e t já tszo t-
ta k a m agy a r h e ly ség n év ren d sze r lé tre jö tté b en . A m agy a rság o t ö v ező e tn ik u -
m ok n év ad á s i szo k á sa iv a l v a ló eg y b ev e té s , v a lam in t a z id e ta r to zó h e ly ség n ev ek
n ag y szám a - m in teg y 1 70 n év - a z t ig a zo lja , h o g y je lle g ze te sen m agy a r
típ u ssa l v an d o lg u n k . A v á sá rta r tá s o ly an h a ték o n y , te rm ék en y n év ad á s i in d í-
té k n ak b izo n y u lt a k ö zép k o rb an - s ré szb en k é ső b b is - , h o g y az o rsz ág o s e l-
te r je d é sü k ö n tú l a m agy a rság á lta l a lig v ag y eg y á lta lán n em lak o tt te rü le tek en is
m eghono so d o tt, o ly k o r a z o rsz ág h a tá ra itó i ig en táv o l is e lő -e lő fo rd u lt e
n év típ u s : p l. a sz lav ó n ia i O r b á s zv á s á r h e l y < 1383 : O r b a zv a s a r h e l (S z lav ü km .
9 8 - 9 ) , S zo m b a t h e l y (m a kö z ség R om án iáb an A l s ó s zo m b a t fa l v a n év en )
F o g a ra s fó ld ö n < 1291 : Z u m b o t h e l (G Y Ö R FFY 2 : 4 5 3 ) , C s ü t ö r t ö k h e l y (m a
C e tv r t k o v a c H o rv á to rsz ág b an ) a rég i Z ág ráb m egy éb en < 1410 : C h e t e r t e k h e l
(M ün chC om . Z ag rab . 5 7 ) , J á s zv á s á r ( h e l y ) (m a J a s i R om án iáb an ) M o ld v áb an
< 1 4 1 2 : J a s w a s a r h e l (FN E S z . 1 : 6 1 9 ) , R o m á n v á s á r (m a R o m a n n év en róm án ia i
v á ro s ) a M o ld v a é s a S ze re t ö ssz e fo ly á sán á l < 1 5 41 : R o m a n w a s a r (M agyR an 1 :
4 8 6 ) . I ly en ek to v áb b á a c sak k é se i ad a to lá sú N é m e tv á s á r (m a T i r g u -N e a m !
R om án iáb an , a M o ld v a fo ly ó jo b b p a rtjá n ) v a lam in t A kn a v á s á r ( ~ T i r g u -O c n a ,
R om án iáb an , a T a t r o s fo ly ó m in d k é t p a rtjá n ) . E z u tó b b iak a t a z E rd é ly
h e ly ség n év tá ra c ím ű , 1 9 9 1 -b en k iad o tt (2 ., ja v íto tt) té rk ép en ta lá ltam . A
v á sá ro s n ev ek e rő s h a tá sá ra je llem ző , h o g y o ly k o r a m agy a r n év a lak ra n in c s is
ad a to lt p é ld a , d e a la tin , n ém e t v ag y sz láv n év fo rm ák tö b b n y ire m agy a r m in tá t
k ö v e tn ek .
A N a g y k ü k ü l l ő kö ze léb en lév ő rom án ia i (rég i F eh é r m .) M o n o r a rom .
M a n a r a d e (G Y Ö R FFY 2 : 1 7 5 ) m ező v á ro s lév én Q u in t u m F o r u m (1 3 3 2 -6 /P p .
R eg . G um adu s sa c . d e Q u in t o F o r o , GYÖ R FFY uo .) v a lam in t D o n n e r s m a r k t
(L IP SZK Y ) n év a lak ja it b izo n y o san a c sü tö r tö k i h e tiv á sá r já ró l k ap ta . - A z E sz -
te rg om m egy e i G a r a m r é v (m a G o zn y i c a S z lo v ák iáb an ) m a V íz i v á r o s n a k n ev e -
z e tt b e lte rü le tén eg y szom ba t n ap i v á sá r m ú 'k ö d ö tt ren d sz e re sen . S zo m b a t e ln e -
v ezé se a len g y e l-n ém e t é r te sü lé sű A d a lb a rt-p a ss ió b an fe lm e rü lő S o b o t i n < [X I.
sz . l0 0 7 -e -re ] : a -ep .ad S o b o t t i n (G Y Ö R FFY 2 : 2 8 7 ) n év a lak b an tü k rö ző d ik . E z a
m agy a r S zo m b a t ( h e l y ) e ln ev ezé s sz láv S o b o t a lak ján ak n ém e t k ép ző v e l e llá to tt
a lak ja leh e t (v ö . G Y Ö R FFY ,Is tv án k irá ly é s m űv e . 1 5 3 ) .
A kö zép k o ri v á sá r ta r tá s szo k á sa i jó l tü k rö ző d n ek ab b an a sa já to s m agy a r
je len ség b en , h o g y a c su p án a v á sá ro zá s tén y é re u ta ló n év típ u so k m e lle tt a v á -
sá r ta r tá s szo k á so s n ap já t je lö lő v á sá rn ev ek típ u sáb an a n ap n ev ek te lje s so ro za ta
megtalálható: pl. H é tfő h e ly (falu volt a régi Vas megyében) <1221: H e t t fe h e l ly
(SZENfPÉTERY KritJ. 1: 120. 363. reg.), T a r d o s ke d d (ma Szlovákiában
Tardosovce) a régi Nyitra megyében <1221: T a r d o s ke d d e (Marsina, CDES. 1:
1 9 7 ) , J á kó s ze r d a h e ly (ma Ve l ike -S r e d ic e ) a régi Körös megyében <1349:
J a lw w ze r e d a h e l (MünchCom . Crís. 223-4), C s ü tö r tö k (ma Vá g c s ü tö r tö k -
S tv r to k Szlovákiában) a régi Trencsén megyében <1477: C h ew th ew r th e k
(FEKETE NAGY, Trencsén 108), P é n te kh e ly (ma B a la to n ie l le tartozéka) falu a
régi Somogy megyében <1275: P e n te kh e l (PRT. 10: 536), C s a m a s zo m b a ta (ma
C s im a puszta Bajna határában) a régi Esztergom megyében <1237:
C s a m a s zo m b a t (GYÖRFFY 2: 305), Vá s á r h e lym a kó (ma M a kó része) a régi
Csanád megyében <1337: W a s a r h e l M o lw (AnjouOkm. 3: 365).
Az ide tartozó nevek körében nem ritka a párhuzamos névadás. Ilyenkor li
névalakok egyik tagja m indig magyar név vagy annak latin átirata, s ez a kö-
zépkorban rendszerint az első név adat is egyben. Példaként em líthető a régi
Szeben megyei Sze r d a h e ly (ma Romániában M e r c u r e a ) . Neve párhuzamosan
magyar-román-szász névadás eredménye. M indhárom név létrejöttét a szerda
napi vásártartás motiválta. Bár a német alak (1290-5: R u c h m a r k , KNrEZSA:
MR. 1: 252) csak a vásártartás tényét tükrözi nevének utótagjában - előtagja az
egykori orosz lakóira utal: R u c h = o r o s z - , tulajdonképpeni értelme Oroszvá-
sár(hely). Ezt a latin (1334: F o r u m R u th e n o r u m , SU<;::IU1: 390) megfelelője is
megerősíti. A csak az újkori adatok között mutatkozó román M e r c u r e a a ma-
gyar Sze r d a h e ly névalak fordítása: s ze r d a = m ie r c u r i (1760-2: M e r c u r iu m ,
SU<;::IU1: 390).
A délvidéki vásáros nevek között olyanok is akadnak, amelyeknek első
adatolásában magyar névalak mutatkozik, a későbbi századokban viszont csak a
szláv névalakok őrzik a vásártartási funkciót. Így a Körös megyei Sze r d a h e ly
(ma G o r n je S r e d ic e ) 1362-ben Se r e d a h e l (MünchCom . Kris. 76) alakban buk-
kan fól, az 1400-as évektől azonban csak Z r e d n a (1413. uo.), Sze r e d ic ze
(1781/82. uo.) stb. alakokban él tovább.
E jelenség talán azzal magyarázható, hogy a korai századokban az e terüle-
ten többségben élő magyarság északabbra húzódott vissza a török fenyegető
előrenyomulása m iatt. Ezzel párhuzamosan ment végbe a szlávok tömeges
bevándorlása, s ez természetszerűleg a szlávos helységnevek elszaporodásához
vezetett.
Körös megyében volt egy másik Sze r d a h e ly (ma Sredska), de ennek első
névalakja nem vásáros: 1309: D u b n ic h a (uo.). Hamarosan helyébe lép azonban
a magyar vásáros névalak (1357: Z e r d a h e l , uo.), s századokon át megőrzi pozí-
cióját. Csak 178I-ben mutatkozik az első szlávos névalak: Szr e c zka (uo.),
amely máig megőrizte e formáját. Az a tény, hogy a szláv névadásban nem
elevenítették fel az eredeti D u b n ic a nevet - nem szám ítva a közben eltelt időt -,
nagyrészt a magyar m inta erős hatásával magyarázható. Itt jegyzem meg, hogy
bár a 18-19. századi nemzeti törekvések m iatt szándékosan is kizárhatták a
szláv gyűjteményekből a magyar névalakokat, a források többsége magyar
"ellenőrzés" alatt állt. A nem magyar források pedig csak igen késői időkből
valók.
A találomra kiválasztott s az eddigiekben felvillantott névadatok beszédes
példái a középkori vásártartás névadásbeli sajátosságainak, névélettani hatásai-
nak. A helységnevek vásáros voltának kellő körültekintés nélküli megítélése
azonban veszélyeket is rejteget. Éppen széles körű elterjedettségük, nagy szá-
muk ugyanis azt eredményezte, hogy a névhasználó közösségek sokszor ráru-
házták, ráértették a vásáros funkciót az olyan helységnevekre is, amelyek alak-
jukban hasonlatosak vagy alakilag teljesen megegyeznek ugyan a vásáros ne-
vekkel, de névadási indítékuk merőben más. A problémát tovább árnyalja, hogy
a középkorban a c s ü tö r tö k és a h é t fő kivételével valamennyi napnév meg-
található a személynevek között is, sőt a Vá s á r személynév sem volt ritka. Pl.
1274: Greg. f. K e d , B á c s községbe való lakos (GYÖRFFY 1: 211). - 1211:
Z e r e d a , vincellér As zó jO birtokon (PRT. 10: 505). - 1211: P e n tu c h , torló K e c u
birtokon (PRT. 10: 508). - Va s a r szn. (PRT. 10: 507). Mindezek és a hozzájuk
hasonló nevek rendszerint azt jelölték, hogy az illető személy a hét mely napján
született. Puszta létük természetesen még nem zavarná meg a vásárnevek
rendszerét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban, hogy már a 11., 12. szá-
zadban bármelyik személynév - így a Vásár és a napjaiból származók is -
minden differenciáló eszköz nélkül falunévvé válhatott, utaiván a falu birtoko-
sára. Ráadásul az ilyen elnevezés éppen a kis falvakra és csak egyetlen falut
bíró nemesek birtokaira volt jellemző. A települések között pedig éppen az
ilyen típusúak jelentkeztek nagy számmal (vö. SZABÓ,Falu 136). Később a 13.
sz. elejétől tömegesen jönnek létre a birtoklást kifejező, s ze m é lyn é v + - l a 1 m , -
h á za , - t e lk e , - fö ld e , - s zá l l á s a , - fa lv a stb. típusú helynevek (KÁLMÁN, NV. 175).
Ezek sorában természetesen - már előtagként - a Vá s á r és a hét napjaiból
szarmazó személynevek is megtalálhatók. Az idő előre haladásával érthető
módon továbhi differenciáló eszközökkel is kiegészülhettek.
Személynévi eredetű helységnevek
A ls ó vá s á r d (ma Szlovákiában D o !n ie V a s a r d i c e ) a régi Nyitra megyében
< 1 5 5 6 : V a s c a r d (CDES. 1: 79). - F e l s ő vá s á r d (ma S zlo vá k iá b a n ~ H o r n é
Va s a r d i c e ) ugyancsak a régi Nyitra megyében <1343: W a s a r d altera W a s a r d
(VSOS. 1: 442). A korrelációba került két település nevének előtagja a földrajzi
viszonyokra vonatkozik. A F e l s ő előtag a község hegyekben való fekvésére
utal. - Vá s á r fa lv a (falu volt Nyitra megyében) <1274: W a s a r fo lu a
(SZENfPÉTERYKritJ. 2: 2513. reg.) - Vá s á r t e lk e (ma Romániában < S to b o r u ) a
régi Kolozs megyében <1521: Va s a r t e l e k , V a s a r t e e lk e (Suc;:ru 2: 146).
M o n a jk e d d ( i ) , falu majd puszta volt Abaúj megyében <1256: M o n a yke d d y
(GYÖRFFY 1: 120). A K e d d névalakkal összefüggésben megemlítem, hogy bár
néhány helységnév régi és újabb alakja írásban és olvasatban egyaránt hasonlít
a napnévi eredetű K e d d - h e z , származásukat tekintve a K e d e , K e d a , K e n d sze-
mélynévi előzményre vezethetők vissza: pl. K e n d (birtok volt a régi Bács-
Bodrog megyében) <1404/1417/1499/1510: K e n d (CsÁNKI 2: 153); K e n d i
(birtok volt Bars megyében) <1387: K e n d y (GYÖRFFY 1: 450); K e n d h i d a (ma
K i s k e n d - < : h e n d u l M ic Romániában) a régi Küküllő megyében <1325:
K e n á h y d a > 1486: K y s k e n d (SU<;IU 1: 137); K i s k e d e (ma Romániában C h e d e a
M ic a ) a Székelyföldön <1567: K w s K e d e (SU<;IU 1: 136); N a g y k e d e (ma Ro·
mániában C h e d e a M a r e ) a Székelyföldön <1505: K e d e (SU<;IU 1: 136. VÖ.
1 2 9 0 : K e d e sz., FNESz. 2: 193); N a g y k e n d (ma Romániában C h e n d u l M a r e )
< 1 4 0 9 : N a g h k e n d (SU<;IU 1: 137); S za r v a s k e n d (ma helység Vas megyében)
< 1 2 3 6 : Z o r v o s k e n d (CsÁNKI 2: 795, vö. FNESz. 2: 527).
S ze r d a fa l v a (falu volt) a régi Kraszna megyeben <1490: Z e r d a fa l v a (SU<;IU
2: 434). - P é n t e k (ma P é n t e k fa l v a - P i n t i c u l Romániában) a régi Doboka
megyében <1292: P in t h u c (KNlEZSA MR. 1: 260). - P é n t e k (ma S zá s z -
p é n t e k - P i n t i c u Romániában) a régi Kolozs megyében <1322: P e n t h w k
(KNlEZSA: MR. 1: 231). - P é n t e k (Solymos vár tartozéka volt) a régi Arad
megyében <1440: P e n t h e k (CsÁNKI 1: 777). - P é n t e k (ma P in t á k -K i s p é n t e k ~
S l a t i n i t a Romániában) a régi Beszterce megyében <1332-6: P in t u k (GYÖRFFY
1: 562). - P é n t e k fa l u (ma Vas megyében Sárvár része) <1570: P in t h e k fa lw
(KÁZMÉR, Falu 284). - P é n t e k fa l v a (ma P é lm o n o s t o r - B e l i M a n a s t i r része
Horvátországban) a régi Baranya megyében <1289/1291: P e n t e k fo l u a
(SZENfPÉTERY KritJ. 2: 3546 reg. ). - P é n t e k fa l v a (elpusztult) a régi Valkó
megyében <1437: P e n t h e k fa lw a (CsÁNKI 2: 342). - P é n t e k fa l v a (szintén
elpusztult) a régi Valkóban <1404/1469: P e n t h e k fa l u a , P e n t h e k fa lw a (CsÁNKI
2: 342). - P é n t e k fa l v a (ma K e r k a fa l v a Zala megyében) <1289/1291:
P e n t e k fo l u a (CsÁNKI 3: 93). - P é n t e k l a k a (elpusztult) a régi Arad megyében
< 1 3 4 7 : P e n t h e k l a k a (SU<;IU 2: 384). - P é n t e k l a k a (elpusztult) a régi Hargita
megyében <1553: P e n t h e k l a k a (SU<;IU 2: 384). - P é n t e k s u r (ma Szlovákiá·
ban-Maly Sur) a régi Pozsony megyében <1335: P y n t h e k s w r (VSOS. 2: 56). -
P é n t e k ü l é s e (nyoma veszett) a régi Arad megyében <1440: P e n t h e k y l e s e
(SU<;IU2: 385). - P é n t e k ü l é s e (Nagyvárad város birtoka volt) a régi Bihar me-
gyében <1301: P e n t u k J u l e s e (AnjouOkl. 1: 52).
S zo m b a t fa lw a (ma M a g y a r s zo m b a t fa Vas megyében, korábban
A l s ó s zo m b a t fa (Lipszky), korrelációban F e l s ő s zo m b a t fá v a l ) <1366: Z u m b a t h -
fa lw a (CsÁNKI 2: 801). - S zo m b a t fa l v a (ma S zo m b a t fa , korábban F e l s ő -
S zo m b a t fa [.(Lipszky] korrelációban A l s ó s zo m b a t fá v a l ) Ausztriában a régi Vas
megyében: 1252: Sumbotfolua (FNESz. 2: 591). - S zo m b a t fa l v a ( S zé k e l y -
u d v a r h e l y b e beolvadt település) a régi Udvarhely székben <1497: S o m b a t fa lw a
(KolozsmonKonv. 3035 reg.). - S zo m b a t h á z a (ma Z a l a s zo m b a t fa Zala megyé-
ben) <1389: Z o m b a t h a z a (KÁZMÉR, Falu 267). - S zo m b a t s á g (ma Romániá-
ban -Simbata) a régi Bihar megyében: 1508: Z o m b a t h s á g h (SU<;IU 2: 123). -
S zo m b a t s z á l l á s (ma S za b a d s z á l l á s Bács-Kiskun megyében) <1423: Z o m b a t -
s z a l l a s (GYÖRFFY 2: 434). - S zo m b a t t e l k e (ma M e ző s zo m b a t t e l k e - S im b o l e n i
Romániában) a régi Kolozs megyében <1329: Z o m b a t h e l e k e (SU<;IU2: 124). -
S zo m b a t t e l e k e (ma E r d ő s zo m b a t t e l k e ~ S im b o e n i Romániában) a régi Doboka
megyében <1456: Z o m b a t h t e l k e (SU<;IU2: 124).
A vásártartás motívu mától elterő egyéb indítékú helységnevek
a) Vásáros vagy annak tűnő hely név analogikus hatása
K il iá n vá s á r d ja (ma Als ó vá s á r d ~ J e le n o va része Szlovákiában) a régi Nyitra
megyében <1404: K ylya n va s a r d ya (ZsigmOkl. 2/1: 404). A névalak létrejötte
Als ó vá s á r d közelségével van kapcsolatban.
Sze r d a s ze n ta n n a (ma N yá r á d s ze n ta n n a része Romániában) a Székelyfóldön
< 1 5 5 0 : Z e r e d a Z e n t An n a (FNESz. 2: 250). Nevének Sze r d a eleme
N yá r á d s ze r e d a szomszédságával van összefüggésben.
b) A névalak népetimológia eredménye
Vá s á r fa lva (ma M a jo s fa lva ~ M o js Szlovákiában) a régi Trencsén megyében
< 1 4 1 9 : Va s a r fo lu a (VSOS. 2: 267). B irtokosa a Vá s o n fa lv i család volt. Ez több
alakváltozatában is tükröződik: 1438: W a s s a n fa lu a (CsÁNKI 4: 156); 1505:
W a s s a n fa lw a stb. A névalak eltérése az akkoriban már sűrűn előforduló vásáros
nevek hatására történhetett.
K e d h id a (ma K e h id a Zala megyében) <1322: K e d h yd a (FNESz. 1: 705).
Az eredeti változat (1232: K e tu d , FNESz. uo. ) nevében egy K e tö d szn. rejlik,
amelynek tulajdonképpeni jelentése: m á s o d ik fiú . A K e tö d > K e d változás tehát
szintén népetimológia eredménye.
Sze r e d ~ r a lva (ma Sze r e t fa lva ~ S a r a te l Romániában) a régi Doboka megyé-
ben <1296: Z e r e th (KÁZMÉR, Falu 177). Az elsődleges névalak később a ha-
sonló hangzása m iatt Sze r e d a fa lva (LIPSZKY) alakban élt tovább, s csak az
utóbbi hivatalos névadás útján állították vissza a Sze r e t nevet a fa lva utótaggal.
c) Kései, hivataltrs névadás eredménye
Vá s á r o s (ma Romániában T a r g o v is te ) a régi Krassó-Szörény megyében
(vö. MEző, H ivHn. 196). - D r á va vá s á r h e ly (ma Horvátországban) a régi Zala
megyében (MEző, i. m . 100). - Szá zvá s á r (ma I h la n y nevű helység része Szlo-
vákiában) a régi Szepes megyében (vö. MEző, i.m . 198).
K is s zo m b a t (ma Szlo vé n iá b a n -C r n e la vc i ) a régi Vas megyében (MEző,
i.m . 104). - Ó s zo m b a t (ma Szlo vá k iá b a n -S o b o t i s te ) a régi Nyitra megyében
(MEző, i.m . 243, 245). - Szo m b a t i (ma Szlovákiában~Sobaryn) a régi Bereg
megyében (MEző, i.m . 176).
A felsorakoztatott helységnevek láthatóan csupán az egyik nézőpontból
vallottak a vásáros - nem vásáros kérdés ügyében. Annyi talán így is megál-
lapítható, hogy a napneveknek és a vá s á r szónak a névalakban való puszta
jelentése nem nyújt elegendő támpontot a helységnevek eredetének, funkciójá-
nak megítélésében. A teljesebb kép kialakításához egy másik, a vásáros nevek
rendszertani áttekintése nyomán megmutatkozó látószög segíthetne hozzá.
Ennek a tüzetes vizsgálata azonban már "hosszabb történet".
